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台湾地区金融控股公司经营效率研究
) ) ) 基于产业组织理论
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[摘要 ] 该研究以台湾地区金融控股公司辖下银行及非金控银行为研究对象, 以连续三年的财务数据, 通过
DEA模型分析结果两相比较, 探讨金控辖下银行的效率表现, 供金控公司经营层制订经营策略之参考。本研究
资料来源取自于台湾经济新报资料库, 将其中可取得数据之 23家银行为对象, 选取适合测算规模经济的投入及
产出变数, 先以 DEA的 CCR及 BCC模型测算样本银行之总效率、技术效率及规模效率等效率值, 并提出在投
入产出项应调整的百分比。另以多阶段超效率 DEA模型探讨 2005) 2007年各银行的效率值并分别予以调整排
序。实证结果表明, 无论是否为金控之银行, 经合并后多能发挥预期综效, 提高经营效率。但以 2007年为例,
则不乏非金控之中小型银行挤身前面的名次, 足见经营效率之良窳, 与规模之大小、行员数及店铺数之多寡无
显着相关。在差额变数分析中可知, 银行若因规模过大无法发挥预期效率, 反易导致更多的效率损失。
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Abstrac t: This research is to evalua te the effic iency perform ance of Ta iwan banking com panies, w hich are held by financia l ho ld ing com-
pan ies, w ith those wh ich are not through the ir financia l data in three continuous years and DEA m ode .l Data source is Ta iwan Econom ic
Journa l ( TE J) Database? W e used the tota l 23 banks as population, se lected some m easurable indicates as prope r input o r output varia-
b les, then run CCR and BCC in DEA model to ex tract their efficiency perfo rmance such as to tal effic iency, techno logy effic iency and scale
efficiency. W e a lso presented the ad justm en ts in input and output var iables tha t shou ld be m ade. M ulti- stage super DEA m ode l is a lso
app lies to com pute all banksp efficiency perfo rm ance dur ing 2005 to 2007. Our physica l resu lt show s, no m atte r they a re he ld by financ ial
ho lding compan ies or no t, banksp effic iency can be im proved by comb ination o r conso lidation. Espec ia lly in 2007, som e sm all and m edian
banks that not held by financ ial ho ld ing companies are still ranking in top positions. Th is can prove the opera ting e fficiency is not s ignif-i
cantly re lated to sca le, num ber o f emp loyees or num ber o f branches. A s w e lea rned from diffe rentia l var iance ana ly sis, if b igger banks
cannot reach the ir expected effic iency, they are expo ses to the risk of much m ore loss of effic iency.
K ey words: financ ial ho ld ing com pan ies; efficiency; DEA; sca le econom ics
  一、研究动机与背景

























根据 Berger和 H um phrey ( 1997) 的统计, 在 129篇研究
存款机构效率的文献中, 有 69篇是使用非参数方法, 而非
参数方法又是以 DEA方法为代表 [ 1]。应用 DEA方法对银行
效率的研究主要集中在以下几个方面:






作为研究对象, 如 Rangan ( 1988 ) [ 2]、Aly ( 1990) [ 3]、E lyasian i
和 M ehdian ( 1990) [ 4]、Yue ( 1992) [ 5]、G rabow sk i ( 1994) [ 6]和
A thanas ios ( 1996) [ 7]先后对美国的银行效率进行了实证研
究。 1990年以后才开始有学者对其他国家如日本、希腊、印度
等的银行业的效率展开研究; L e igh等人 ( 2003) 分析了日本
银行的技术效率和规模效率 [ 8]; M ilind ( 2003) 使用 DEA方法
对印度商业银行的效率进行了实证分析 [ 9] ; H alkos 等人




张健华 ( 2003) 采用 DEA方法计算了中国商业银行 (包括
城市商业银行 ) 1997) 2001年的效率, 结果表明, 国有商业
银行、股份制商业银行和城市商业银行中属股份制商业银行
的平均效率最高, 城市商业银行效率最低 [ 11] ; 魏煜、王丽
( 2000) 选择 4家中国大陆国有商业银行和 8家股份制商业银
行作为研究对象, 计算了 1997 年各银行的效率值, 指出中
国商业银行效率损失更多是由纯技术效率引起的。国有商业
银行效率的规模报酬多为递减, 股份制商业银行效率多为不
变或递增 [ 12] ; 王聪、邹朋飞 ( 2006 ) 利用包含和不包含资
本结构与风险的两组样本, 采用正态 -半正态的 SFA模型和
最大似然估计技术, 测度了中国 3类 15家商业银行 1996)
2003年的成本 X-效率情况, 并按 X -效率的平均水平对银
行排序。实证发现, 资本结构和风险影响银行的 X -效率水
平和排序, 其中对国有银行的影响最大 [ 13]。
谭政勋、王聪 ( 2007) 基于银行存款为银行办理授信业
务的资金来源, 主张应将存款视为投入, 进行商业银行效率
结构与竞争力的实证研究 [ 14] ; 叶曜嶙 ( 2007) 以利息支出与
用人费用为投入变数 , 以利息收入、非利息收入、及净值为
产出变数。衡量台湾地区金控公司旗下银行与证券业之各种
绩效值, 并探讨无效率缺失所在 [ 15] ; 刘美惠 ( 2007) 加入台
湾地区金融机构合并因数, 可代表公司特征的员工人数、资
产总额、成立年数变数, 还有公民营型态、用人费用率及每
人配备率之其它变数, 探讨其与公司绩效的相关性 [ 16] ; 张













1957年, Farre ll在其 5生产效率衡量6 中首次提出了
DEA的理论框架 [ 19]。在 Farre ll研究的基础上, 第一个 DEA
模型是 Charnes, Cooper and Rhodes ( 1978) 在 5DMU 的效
率衡量6 中提出的, 一般将他们的模型称为 CCR 模型。
Banker , Cha rnes和 Cooper ( 1984) 放宽了规模报酬不变的假
设, 提出 BCC模型。由于 CCR模型假设规模报酬不变, 因
此有时也称 CCR模型为不变规模报酬 ( CRS) 模型, 称 BCC
模型为规模报酬可变 ( VRS) 模型。本节使用图形来解析不












(二 ) 超效率 DEA模型
Ande rsen和 Pete rsen ( 1993) 提出了一种 DEA的 /超效
率0 ( Super- Effic iency ) 模型, 使有效决策单元之间也能进
行效率高低的比较 [ 20]。这个模型的基本思路是: 在评估决
策单元时, 将其排除在决策单元的集合之外。我们通过图 1
来说明这一思路。以决策单元 DMU c为例, 图 1中, C点处
在有效生产前沿面, DEA 的 CCR 模型下 DMU c的效率值为
1。按照超效率模型的思路, 在计算 DMUc的效率值时, C点
应排除在决策单元的参考集合之外, 于是生产前沿面就由
ABCD变为了 ABD, 此时 C点的效率值 HC = OCc/OC> 1。对
于 CCR模型中本来就是非 DEA有效的决策单元 E , 在超效
率模型中其生产前沿面仍然是 ABCD , 效率值与 CCR模型中
的一致, 仍然是 HC = OEc/OE< 1。
图 1 有效生产前沿面
(三 ) 多阶段超级效率模型
在超级效率模型中, 提到只能针对效率值为 1, 也就是有
效率的 DMU进行分析排序。然而,本研究考虑并非所有 DMU
皆能达到有效率,在此情形下, 无效率的 DMU 就不能仅用超
级效率模型来进行分析排序。H adad e t a l1 ( 2003)更进一步
根据超级效率模型推展多阶段超级效率模型, 并命名为 G /











各项投入及产出变量以 /后退消去法0 逐一筛选, 选取能突
显银行经营规模的 /店铺数0、 /员工人数0 及 /用人费用0
为投入变量, /总放款 0 为产出变量; 另选取表现收益能力


















多年的不良资产; 加上 2005年底爆发之 /双卡风暴 (信用
卡及现金卡 ) 0, 更使以消费金融业务为主的银行蒙受巨额损






本研究以 Banx ia F rontierAnalyst 3应用软件的 X- plot计
出投入及产出的数据做相关检定, 相关系数表见表 2。由表
2可知,投入与产出的相关系数不但均为正值,且呈现高度相
关 (绝大多数相关系数均大于 01 85),符合 DEA模式之要求。
表 2 投入产出相关系数表
店铺数 员工人数 用人费用
净收益 0165 01 89 01 95
总放款 0190 01 88 01 91










具有不同的量纲, 且原始数据中存在负数 ( 2006年日盛及台






























量及统计干扰项的情况下, 以 Banx ia F rntier Ana lyst 3的 CCR
及 BCC模型运算 2005) 2007年台湾地区金控与非金控银行
的各项效率值及规模报酬, 由金控与非金控银行两组的平均
值可以观察到若排除因提前打消呆账及突发社会事件 (双卡
风暴 ) 所产生的损失 (故本研究未将税前净利列为产出变










2007年为例, 其总效率值为 018796 , 原来之投入变量组合为
( 015196, 019855, 110000 ), 产出变量差额为 ( 1, 014885 ), 因
此,依其求算之差额变量分析, 投入变量组合在产出不变的情
况下应可减少之百分比为 ( 12, 1811, 1210 )。另在产出变量的
组合中之 /总放款0在投入不变的情况下应可再增加百分之
5716, 显示其投入与产出之间仍存在着无效率之现象。探其
究竟, 该行 2005) 2007年三年间创造中间业务净收益占中
间业务净收益及利息净收益总和之占比分别为 31%、 33%、
















关比对, 给出了相关系数。从表 4中可知, 原 DEA 模型分别
加入 /总存款0及 /固定资产0后的 DEA 模型的各效率值具有
高度正相关,因此三个模型的结果是一致的, 由此证明了原模
型的正确性。


















开发 949112% 1 1 开发 3011 14% 1 1 开发 230159% 1 1
台中 107116% 2 2 兆丰 1491 79% 2 2 兆丰 191187% 2 2
中信 150167% 1 3 华南 1461 54% 3 3 京城 117197% 3 3
安泰 131165% 2 4 中信 1121 73% 4 4 安泰 117110% 4 4
远东 115105% 3 5 高雄 1061 12% 5 5 远东 110111% 5 5
国泰世华 108142% 4 6 大众 1361 83% 1 6 高雄 106131% 6 6
台新 106194% 5 7 国泰世华 1221 99% 2 7 玉山 105178% 7 7
兆丰 97169% 6 8 合库 1081 63% 3 8 台企 100199% 8 8
高雄 425196% 1 9 安泰 1051 19% 4 9 华南 344166% 1 9
永丰 172167% 2 10 远东 1001 78% 5 10 日盛 140157% 2 10
北富邦 117195% 3 11 京城 981 61% 6 11 合库 119191% 3 11
玉山 100130% 4 12 台企 2781 46% 1 12 台中 116100% 4 12
合库 84170% 5 13 台新 1411 28% 2 13 台新 111196% 5 13
台企 41143% 6 14 永丰 1061 90% 3 14 中信 111172% 6 14
元大 228159% 1 15 玉山 1061 56% 4 15 大众 149110% 1 15
大众 122151% 2 16 北富邦 1051 98% 5 16 永丰 112149% 2 16
日盛 109120% 3 17 第一 1021 55% 6 17 第一 109103% 3 17
第一 102157% 4 18 彰化 1021 10% 7 18 彰化 104137% 4 18
华南 101165% 5 19 联邦 921 92% 8 19 北富邦 103140% 5 19
彰化 101130% 6 20 万泰 2011 71% 1 20 国泰世华 100182% 6 20
京城 96103% 7 21 台中 1241 33% 2 21 联邦 98139% 7 21
联邦 176162% 1 22 日盛 1271 58% 3 22 元大 95166% 8 22
万泰 143189% 2 23 元大 1301 36% 4 23 万泰 56158% 9 23
  资料来源: 本表根据 EM S11 3计算结果整理。










05te3 019569 01 8828
05pte3 019318 01 9171
05se3 019783 01 7700




06te3 019047 01 8426
06pte3 018960 01 8386
06se3 017367 01 8661




07te3 019296 01 7708
07pte3 019069 01 7750
07se3 019967 01 8968
  注: ( 1) 05 /06/07为年度; te1代表原 DEA 模型的技术效率, te2代表加入投入变量总存款后的 DEA模型的技术效率,
te3代表加入投入变量固定资产后的 DEA模型的技术效率, pte代表纯技术效率, se代表规模效率; 以此类推。 ( 2) 本表以

























结构债投资损失的冲击, 以及台湾地区甫于 2008年 4月实
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